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Vragenlijst procesmeting herindeling gemeenten provincie Zuid-Holland  
De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en Berenschot onderzoeken in opdracht van de provincie 
Zuid-Holland gemeentelijke herindelingen. Deze enquête is een onderdeel van dit onderzoek. De 
vragenlijst procesmeting wordt voorgelegd aan alle raadsleden, collegeleden, gemeente-
secretarissen, OR-leden en MT-leden van de voormalige gemeenten van Zwijndrecht, Teylingen, 
Leidschendam-Voorburg en Westland die op dat moment bij het proces van herindeling 
betrokken waren. Omdat u tot deze doelgroep behoort, ontvangt ook u deze vragenlijst. Door de 
vragenlijst in te vullen helpt u de provincie Zuid-Holland inzicht te verkrijgen in het proces van 
herindelingen. 
Het gaat in deze vragenlijst om het proces van de herindeling en uw ervaringen met het verloop 
van dit proces. In het herindelingproces worden drie fasen onderscheiden: de aanloopfase, de 
besluitvormingsfase en de implementatiefase. In de vragenlijst worden deze fasen ieder apart 
behandeld. Per fase wordt steeds kort beschreven om welke periode het precies gaat. 
Invulinstructies 
De vragenlijst bestaat uit gesloten en open vragen. De gesloten vragen kunt u beantwoorden 
door het vakje van uw keuze aan te kruisen. Het is de bedoeling dat u bij alle vragen één vakje 
aankruist, tenzij anders is aangegeven.  
Bij de open vragen willen wij u vragen om duidelijk te schrijven, het liefst in blokletters. 
Soms kunt u na het aankruisen van bepaalde antwoorden één of enkele vragen overslaan. Dat is 
dan vetgedrukt aangegeven, bijvoorbeeld  ga naar vraag 4. 
Het invullen van de enquête neemt ongeveer 20 minuten in beslag. U heeft tot en met 7 juni 
2008 de gelegenheid om deze enquête in te vullen. Alle antwoorden zullen vertrouwelijk en strikt 
anoniem worden behandeld. 





Deze fase vangt aan als een van de partijen (gemeenteraad, College, ambtelijke organisatie, burgers, 
bedrijven of de provincie) een probleem, zoals ten aanzien van de bestuurskracht, ruimtegebrek of 
financiële slagkracht, op de politieke agenda zet. Deze fase eindigt zodra er voldoende politiek draagvlak is 
om daadwerkelijk een procedure van herindeling te doorlopen (krachtens artikel 5 of 8 arhi) 
In de volgende vragen wordt gesproken over een probleem. Dit probleem is het veronderstelde probleem. U 
hoeft voor het beantwoorden van deze vragen het er niet mee eens te zijn dat er ook sprake was van dit 
probleem. 
1. Door welke partij werd ‘het probleem’ op de politieke agenda gezet? 
 Gemeenteraad van onze eigen gemeente 
 Gemeenteraad van een andere gemeente 
 College van onze eigen gemeente 
 College van een andere gemeente 
 Vanuit de top van onze eigen ambtelijke organisatie (bijv. gemeentesecretaris) 
 Vanuit de top van een andere ambtelijke organisatie (bijv. gemeentesecretaris) 
 Organisaties van burgers 
 Bedrijven 
 Provincie 
 Een combinatie van het vorige, namelijk:……………… 
 Anders nl. 
  
 
 2. Wat was volgens u ‘het probleem’ dat deze partij op de agenda zette? 
 De bestuurskracht van onze eigen gemeente 
 De bestuurskracht van een andere gemeente 
 Het ruimtegebrek van onze eigen gemeente 
 Het ruimtegebrek van een andere gemeente 
 Onvoldoende financiële slagkracht van onze eigen gemeente 
 Onvoldoende financiële slagkracht van een andere gemeente 
 Het gemeenschappelijk aanpakken van een bovenlokale, subregionale taak 
 Als reactie op een ruimteclaim van een gemeente buiten het cluster 
 Anders nl 
 Onduidelijk wat nu precies het probleem was 
  
3. Hoe snel werd na het op de agenda zetten van ‘het probleem’ actie ondernomen om inzichtelijk te maken 
hoe groot dit probleem was en met zoeken naar een eventuele oplossing? 
 Direct 
 Niet direct maar vrij snel 
 Na enige tijd 





 4. Hebben onderstaande onderzoeken/ activiteiten plaatsgevonden om ‘het probleem’ te verkennen of te 
verhelderen? 
 Ja Nee Weet ik niet 
Bestuurskrachtonderzoek    
Opinieonderzoek onder burgers    
Onderzoek naar financiële positie en perspectief    
Planologisch onderzoek naar toekomstige ruimtevraag en 
ontwikkelingsmogelijkheden    
Onderzoek naar mogelijkheden om taken uit te voeren in 
samenwerking met andere gemeenten (SETA, regio, etc)    
Referendum onder burgers    




 5. Hoe heeft dit probleemverkennende onderzoek plaatsgevonden (U hoeft deze vraag alleen in te vullen 












Anders nl. Weet ik 
niet 
Bestuurskrachtonderzoek      
Opinieonderzoek onder burgers      
Onderzoek naar financiële positie en perspectief      
Planologisch onderzoek naar toekomstige 
ruimtevraag en ontwikkelingsmogelijkheden      
Onderzoek naar mogelijkheden om taken uit te 
voeren in samenwerking met andere gemeenten 
(SETA, regio, etc) 
     
Referendum onder burgers      
Anders nl.      
 
 6. Hoe beoordeelt u de deskundigheid van de personen die het onderzoek hebben uitgevoerd (U hoeft deze 











Bestuurskrachtonderzoek      
Opinieonderzoek onder burgers      
Onderzoek naar financiële positie en perspectief      
Planologisch onderzoek naar toekomstige 
ruimtevraag en ontwikkelingsmogelijkheden      
Onderzoek naar mogelijkheden om taken uit te 
voeren in samenwerking met andere gemeenten 
(SETA, regio, etc) 
     
Referendum onder burgers      
Anders nl.      
 
7. Wat vond u van de lengte van de periode van het moment dat ‘het probleem’ op de politieke agenda 
kwam tot aan het moment dat de arhi-procedure werkelijk werd opgestart? 
 Te kort: ging allemaal te snel 
 Kort 
 Precies goed 
 Lang 
 Te lang: duurde allemaal veel te lang 
  
 8. Als u terugkijkt op de informatie over ‘het probleem’ kort voor de start van de arhi-procedure beschikbaar 
was, wat is dan uw beeld 
 Voor mij was het probleem volstrekt helder in kaart gebracht 
 Voor mij was het probleem nog niet volledig in kaart gebracht 
 Voor mij was het probleem geheel niet helder in kaart gebracht 
  
9. Was volgens u een herindeling de beste oplossing voor ‘het probleem’?  
 Ja, het was de beste oplossing 
 Nee, er waren ook andere even goede of betere oplossingen, 
namelijk  
 
 Er was geen probleem dus ook een oplossing was niet nodig  
 
 10. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stakeholders door de initiatiefnemers werden betrokken in 
deze aanloopfase? 








Werd er niet 
bij 
betrokken 
Weet ik niet 
Gemeenteraad van eigen gemeente      
Gemeenteraad van een andere 
gemeente 
     
College van eigen gemeente      
College van een andere gemeente      
De top van de eigen ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
De top van een andere ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
Ondernemingsraad van de gemeente      
Individuele burgers      
Organisaties van burgers      
Maatschappelijke organisaties      
Bedrijven      
Provincie      
Externe adviseurs      
Anders nl.      
 
 11. Kunt u aangeven welke drie van de volgende stakeholders de meeste invloed op het resultaat van deze 
fase hebben gehad: dus dat hun stem de doorslag heeft gegeven bij de beslissing om de 
herindelingprocedure te starten? (max. drie antwoorden) 
 Gemeenteraad van eigen gemeente 
 Gemeenteraad van een andere gemeente 
 College van eigen gemeente 
 College van een andere gemeente 
 Vanuit de top van de eigen ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Vanuit de top van een andere ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Ondernemingsraad van de gemeente 
 Individuele burgers 
 Organisaties van burgers 
 Maatschappelijke organisaties 
 Bedrijven 
 Provincie 
 Externe adviseurs 
 Anders nl. 
  
 BESLUITVORMING 
Deze tweede fase van het herindelingproces start bij het moment dat de vraag wordt opgeworpen welke 
gemeenten samengaan met wie en waarom. In deze fase gelden de regels van de Wet algemene regels 
herindeling (arhi). Of er is sprake van een procedure van onderop (artikel 5). Of er is sprake geweest van 
een procedure waarbij de provincie een centrale rol speelt (artikel 8). 
 
12. Welke instantie heeft aan de Minister, en de Eerste en Tweede Kamer geadviseerd om de herindeling 
door te voeren? 
 De herindeling berustte op een initiatief van Gedeputeerde Staten en is uiteindelijk uitgemond in een 
advies van Provinciale Staten van de provincie Zuid-Holland aan de minister (ex artikel 8 arhi) ga 
naar vraag 13 
 De herindeling berustte op een initiatief van de gemeentebesturen en is uiteindelijk uitgemond in 
een advies van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aan de minister (ex artikel 5 
arhi) ga naar vraag 19 
 anders, namelijk 
 
13. In hoeverre vond u het (bestuurlijk) overleg tussen de provincie en de colleges van de her in te delen 
gemeenten open? 
 Alle uitkomsten waren nog mogelijk  
 Veel uitkomsten waren nog mogelijk 
 Neutraal 
 De uitkomst lag al bijna geheel vast 
 De uitkomst lag al volledig vast 
  
 14. In hoeverre vond u het (bestuurlijk) overleg tussen de provincie en de colleges van de her in te delen 
gemeenten transparant? 
 Het was volledig duidelijk wat in het overleg werd besproken 
 Het was duidelijk  
 Het was niet duidelijk/ niet onduidelijk wat in het overleg werd besproken 
 Het was onduidelijk  
 Het was volledig onduidelijk wat in het overleg werd besproken 
  
15. In hoeverre vond u dat u vanuit uw functie invloed kon uitoefenen op het herindelingontwerp? 
 Zeer goed mogelijk 
 Goed mogelijk 
 Mogelijk met moeite: niet makkelijk, maar niet onmogelijk 
 Vrijwel onmogelijk 
 Helemaal niet mogelijk 
 
16. In hoeverre werd door de provincie iets gedaan met uw mening over de herindeling? 
 Helemaal niets 
 Niets 
 Een beetje 
 Veel 
 Heel veel 
 Niet van toepassing 
  
 17. In hoeverre vond u dat burgers hun mening konden geven aan de provincie over het 
herindelingontwerp? 
 Zeer goed 
 Goed 
 Niet goed/ niet slecht 
 Slecht 
 Zeer slecht 
  
18. In hoeverre werd door de provincie iets gedaan met de mening van de burgers over de 
herindelingontwerp 
 Helemaal niets: posities lagen alvast 
 Niets 
 Een beetje 
 Veel  
 Heel veel: alle opties lagen nog open: bestuurders stonden er open in 
 ga door naar vraag 25 
 
19. In hoeverre vond u het (bestuurlijk) overleg tussen de gemeentebesturen van de her in te delen 
gemeenten open? 
 Alle uitkomsten waren nog mogelijk  
 Veel uitkomsten waren nog mogelijk 
 Neutraal 
 De uitkomst lag al bijna geheel vast 
 De uitkomst lag al volledig vast 
  
 20. In hoeverre vond u het (bestuurlijk) overleg tussen de gemeentebesturen van de her in te delen 
gemeenten transparant? 
 Het was volledig duidelijk wat in het overleg werd besproken 
 Het was duidelijk  
 Het was niet duidelijk/ niet onduidelijk  
 Het was onduidelijk  
 Het was volledig onduidelijk wat in het overleg werd besproken 
  
21. In hoeverre vond u dat u vanuit uw functie invloed kon uitoefenen op het herindelingontwerp? 
 Zeer goed mogelijk 
 Goed mogelijk 
 Mogelijk met moeite: niet makkelijk, maar niet onmogelijk 
 Vrijwel onmogelijk 
 Helemaal niet mogelijk 
 
22. In hoeverre werd door de stuurgroep en het gemeentebestuur iets gedaan met uw mening over de 
herindeling? 
 Helemaal niets 
 Niets 
 Een beetje 
 Veel 
 Heel veel 
 Niet van toepassing 
  
 23. In hoeverre vond u dat burgers hun mening konden geven aan het gemeentebestuur over het 
herindelingontwerp? 
 Zeer goed 
 Goed 
 Niet goed/ niet slecht 
 Slecht 
 Zeer slecht 
  
24. In hoeverre werd door de stuurgroep en het gemeentebestuur iets gedaan met de mening van de 
burgers over de herindelingontwerp 
 Helemaal niets: posities lagen alvast 
 Niets 
 Een beetje 
 Veel  
 Heel veel: alle opties lagen nog open: bestuurders stonden er open in 
 
25. Wat is uw oordeel over de bestuurders en ambtenaren (van de provincie respectievelijk de gemeenten) 
die de herindelingprocedure (arhi-procedure) hebben voorbereid en verder geleid: 
 Zeer deskundig 
 Deskundig 
 Neutraal 
 Niet deskundig 





 26. Hoe omschrijft u de houding van de bestuurders en ambtenaren (die vanuit de provincie respectievelijk 
vanuit de gemeenten) de procedure voorbereidden en verdergeleidden 
Geïnteres-
seerd 
     
Ongeïnteres-
seerd 
Er werd de 
tijd voor mij/ 
ons genomen 














27. Wat vond u van de duur van de periode van het moment dat de besluitvormingsprocedure werd gestart 
tot het moment waarop het herindelingadvies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd ingediend? 
 Te kort 
 Kort 
 Precies goed 
 Lang 
 Te lang 
  
28. Wat vond u van de planning van de periode van het moment dat de besluitvormingsprocedure werd 
gestart tot het moment waarop het herindelingadvies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd 
ingediend? 
 De planning was goed: de procedurestappen werden tijdig gezet 
 De planning was redelijk goed 
 De planning was niet goed niet slecht 
 De planning was behoorlijk slecht 
 De planning was slecht de procedurestappen liepen uit en er waren impasses 
 Er was geen planning 
 29. Kunt u aangeven hoe groot het draagvlak voor de herindeling was aan het eind van de 













weet ik niet 
Gemeenteraad van 
eigen gemeente 
      
Gemeenteraad van een 
andere gemeente 
      
College van eigen 
gemeente 
      
College van een andere 
gemeente 
      
De top van de eigen 
ambtelijke organisatie 
(gemeentesecretaris) 
      
De top van een andere 
ambtelijke organisatie 
(gemeentesecretaris) 
      
De ondernemingsraad       
Organisaties van burgers       
Maatschappelijke 
organisaties 
      
Bedrijven       
Provincie       
       















Weet ik niet 
Interne samenhang 
binnen de nieuwe 
gemeente 
      
Externe samenhang in 
de regio 
      
Met de nieuwe gemeente 
kan men 25 jaar vooruit       
De nieuwe gemeente is 
financieel levensvatbaar 
      
De nieuwe gemeente 
belooft verbetering 
bestuurskracht 
      
De nieuwe gemeente 
kan alle taken aan 
      
 
 31. Kunt u aangeven in hoeverre de regisseurs van de arhi-procedure (het provinciebestuur respectievelijk 
de gemeentebesturen) de onderstaande stakeholders actief bij deze procedure hebben betrokken? 
 Actief bij 
betrokken 






Werd er niet 
bij 
betrokken 
Weet ik niet 
Gemeenteraad van eigen gemeente      
Gemeenteraad van een andere 
gemeente 
     
College van eigen gemeente      
College van een andere gemeente      
De top van de eigen ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
De top van een andere ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
Individuele burgers      
Organisaties van burgers      
Maatschappelijke organisaties      
Bedrijven      
Provincie      
Externe adviseurs      
Anders nl:…………….      
 
 32. Kunt u aangeven welke drie van de volgende stakeholders volgens u de meeste invloed op het resultaat 
van deze fase hebben gehad: met resultaat bedoelen we het herindelingsontwerp/advies dat naar de 
minister is gestuurd (max. drie antwoorden) 
 Gemeenteraad van eigen gemeente 
 Gemeenteraad van een andere gemeente 
 College van eigen gemeente 
 College van een andere gemeente 
 Vanuit de top van de eigen ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Vanuit de top van een andere ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Ondernemingsraad van de gemeente 
 Individuele burgers 
 Organisaties van burgers 
 Maatschappelijke organisaties 
 Bedrijven 
 Provincie 
 Externe adviseurs 
 Anders nl. 
 
 Implementatiefase 
Deze fase begint zodra het Ministerie van Binnenlandse Zaken het herindelingsadvies van de 
samenwerkende gemeenten dan wel van het provinciebestuur heeft ontvangen en eindigt op het moment 
waarop per 1 januari van het betreffende jaar de Herindelingswet formeel in werking treedt en de gemeente 
onder de nieuwe naam van start gaat 
33. Welke activiteiten hebben binnen uw voormalige gemeente plaatsgevonden tijdens de 
implementatiefase (meerdere antwoorden mogelijk) 
 De financiële boekhouding op orde maken 
 Een overzicht maken van alle contracten en verordeningen 
 Een exacte lijst maken van alle gemeentelijke bezittingen 
 Zorgen dat voorgenomen kapitaalinvesteringen waarvoor in het verleden reserves waren aangelegd 
nog voor de fusiedatum tot uitvoering werden gebracht 
 Zorgen dat via burgercomité al het mogelijke in het werk werd gezet om de Kamerleden op andere 
gedachten te brengen, zodat fusie verhinderd kon worden 
 Vrijvallende vacatures werden niet vervuld tot aan de fusiedatum 
 Van alle personeelsleden werd geïnventariseerd wat hun kwalificaties en bekwaamheden en 
voorkeuren ten aanzien van hun functie in de nieuwe organisatie waren 
 Er werden geen voorbereidingsactiviteiten ondernomen 
 Anders nl 
  
34. Door wie werd ‘de nieuwe gemeente’ vorm gegeven? 
 Door een nieuw gevormde intergemeentelijke stuurgroep/ projectgroep 
 Door een al bestaand samenwerkingsverband van gemeenten 
 Anders nl…………………………….. 
  
 35. Welke van de onderstaande activiteiten zijn door de stuurgroep/ projectgroep/ samenwerkingsverband 
uitgevoerd om de nieuwe gemeente vorm te geven 
 Harmoniseren van ozb-tarieven in de samen te voegen gemeenten 
 Harmoniseren subsidies van sport- en cultuurverenigingen 
 Maken van een (tijdelijk) huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente 
 Een nieuwe ruimtelijke visie ontwikkelen voor de nieuwe gemeente 
 Een nieuwe ambtelijke organisatie ontwerpen 
 Benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris 
 Het plaatsen van de medewerkers van de voormalige gemeenten op de nieuwe posities 
 De keuze van een gewenst organisatiemodel 
  
36. Hoe objectief vindt u de leden van de projectgroep/stuurgroep/ samenwerkingsverband die de 
voorbereiding voor inrichting van de nieuwe fusiegemeente moesten maken? 
 Zeer objectief 
 Objectief 
 Niet objectief en niet subjectief 
 Subjectief 
 Zeer subjectief 
  
37. Hoe deskundig vindt u de leden van de projectgroep/stuurgroep/ samenwerkingsverband die de 
voorbereiding voor inrichting van de nieuwe fusiegemeente moesten maken? 
 Zeer deskundig 
 Deskundig 
 Niet deskundig en niet ondeskundig 
 Ondeskundig 
 Zeer ondeskundig 
 38. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen over de werkwijze van de 











Er waren conflicten bij de invulling 
van de nieuwe ambtelijke 
topposities 
     
Er was onduidelijkheid over het 
behoud van de eigen baan bij de 
ambtenaren 
     
Het duurde lang voordat de 
ambtelijke organisatie wist waar ze 
aan toe waren 
     
Er waren conflicten bij het bepalen 
van de nieuwe huisvesting 
     
 
     
39. Welke taken/ activiteiten heeft de provincie verricht in de implementatiefase? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Toezicht houden op de financiën van de ‘oude’ gemeenten 
 Ter beschikking stellen van deskundigheid aan de her in te delen gemeenten 
 Actief bepleiten en ondersteunen van ingediende plannen bij de Minister 
 Anders nl………………… 
  
40. Hoe objectief vindt u de provincie tijdens de implementatiefase van de herindeling? 
 Zeer objectief 
 Objectief 
 Niet objectief en niet subjectief 
 Subjectief 
 Zeer subjectief 
 41. Wat vond u van de duur van de periode van het moment dat het herindelingsadvies werd ingediend bij 
de minister en het moment dat de nieuwe gemeente onder de nieuwe naam van start ging? 
 Te kort 
 Kort 
 Precies goed 
 Lang 
 Te lang 
  
42. Wanneer u de situatie op dit moment bekijkt, wat is dan het meest van toepassing op de nieuwe 
gemeente? 
 De fusie/ reorganisatie is geheel afgerond 
 De fusie/ reorganisatie is bijna geheel afgerond er moeten alleen nog wat puntjes op de i worden 
gezet 
 De eerste stap in de fusie/ reorganisatie is gezet maar er is nog veel te doen 
 Er is nog bijna niets in de fusie/ reorganisatie gedaan, we staan nog aan het begin 
  
 43. Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stakeholders door de initiatiefnemers werden betrokken in 
deze fase? 
 Actief bij 
betrokken 






Werd er niet 
bij 
betrokken 
Weet ik niet 
Gemeenteraad van eigen gemeente      
 Gemeenteraad van een andere 
gemeente 
     
College van eigen gemeente      
College van een andere gemeente      
De top van de eigen ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
De top van een andere ambtelijke 
organisatie (gemeentesecretaris)      
De ondernemingsraad      
Individuele burgers      
Organisaties van burgers      
Maatschappelijke organisaties      
Bedrijven      
Provincie      
Externe adviseurs      
Anders nl.      
 
 44. Kunt u aangeven welke drie van de volgende stakeholders een grote invloed op het resultaat van deze 
fase hebben gehad: dus dat de ambtelijke/ bestuurlijke/ politieke organisatie per 1-1-van het jaar van 
formele inwerkingtreding zijn of haar mannetje/ vrouwtje staat? (max. drie antwoorden) 
 Gemeenteraad van eigen gemeente 
 Gemeenteraad van een andere gemeente 
 College van eigen gemeente 
 College van een andere gemeente 
 Vanuit de top van de eigen ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Vanuit de top van een andere ambtelijke organisatie (gemeentesecretaris) 
 Ondernemingsraad 
 Individuele burgers 
 Organisaties van burgers 
 Maatschappelijke organisaties 
 Bedrijven 
 Provincie 
 Externe adviseurs 
 Anders nl. 
 
Algemeen 
Ten slotte nog een aantal algemene vragen. Met behulp van deze vragen is het mogelijk een verdere 
verdieping van de analyse te maken. 
45. Kunt u aangeven in hoeverre u voorafgaand aan de gemeentelijke herindeling voorstander of 
tegenstander van de gemeentelijke herindeling was? 
Voor-
stander 




 46. Hoe beoordeelt u achteraf het proces van de gemeentelijke herindeling? 
Zeer 
negatief 




























 Anders nl………………. 
  
50. Hoeveel jaar werkte u op deze positie binnen de voormalige gemeente voor dat werd heringedeeld 
 Jaar 
  
51. Bent u na de herindeling werkzaam/actief bij de nieuwe heringedeelde gemeente?  
 Ja  
 Nee  ga naar vraag  
  






 53. De opdrachtgever van dit onderzoek is zeer geïnteresseerd in uw observaties en constateringen ten 
aanzien van het proces van de herindeling in uw gemeente? Kunt u opvallende zaken in het proces van de 
herindeling in uw gemeente benoemen die niet in het voorgaande aan de orde zijn geweest? Kunt u zaken 












Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 
